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 ABSTRAK 
 
 
 
Saat ini angka pernikahan dini masih tinggi, faktor yang mempengaruhi adalah 
rendahnya  status ekonomi dan pengetahuan remaja tentang pernikahan dini. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan status ekonomi dan pengetahuan 
remaja putri tentang pernikahan dini di Dusun Balowar. 
Jenis penelitian ini adalah analitik. Populasinya seluruh remaja putri usia 
10-16 tahun di Dusun Balowar Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep sebesar 35 
responden. Besar sampel 35 responden dengan menggunakan teknik non probability 
sampling dengan metode total sampling. Variabel Independen adalah status ekonomi 
dan pengetahuan remaja putri, variabel dependen   adalah sikap remaja putri. 
Pengumpulan data melalui kuesioner yang selanjutnya menggunakan uji analisis Uji 
Rank Spearman dengan α = (0,05). 
Hasil penelitian menunjukkan dari 35 responden, 31 responden dengan status 
ekonomi rendah (51,6%) memiliki sikap negatif, 3 responden dengan status ekonomi  
sedang  (66,7%)  memiliki  sikap  positif.  1  responden  dengan  status 
ekonomi  tinggi  (100%)  memiliki  sikap  positif.  Dan  dari  35  responden,  24 
reponden yang memiliki pengetahuan kurang (58,3%) memiliki sikap negatif dan dari 
5 responden yang memiliki pengetahuan cukup (60%) memiliki sikap positif, 
sedangkan dari 6 responden yang memiliki pengetahuan baik (83,3%) memiliki sikap 
positif tentang pernikahan dini. 
Simpulan dari penelitian ini yaitu ada hubungan status ekonomi dan 
pengetahuan  dengan  sikap  remaja  putri  tentang  pernikahan  dini.  Untuk  itu 
diharapkan  agar  tenaga  kesehatan  lebih  meningkatkan  pemberian  informasi 
kepada remaja dan orang tua melalui penyuluhan. 
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